











Setelah mempelajari, menganalisa, dan membuat suatu sistem dengan menggunakan media WAP dan WEB maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	Dengan adanya sistem ini maka Phoneplus dapat mempromosikan produk dagangannya dengan menggunakan media WAP.
2.	Dengan adanya sistem ini segala proses pengolahan data pemesanan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, karena sistem pemasukan data produk dan sistem pembuatan laporan telah dilakukan secara komputerisasi.
3.	Selain Phoneplus memperoleh keuntungan, dengan menggunakan sistem ini konsumen juga dapat mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. 
5.2 Saran
Untuk meningkatkan kinerja dari program yang sudah ada maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1.	Untuk memperindah desain grafisnya perlu adanya gambar, selain itu juga gambar diperlukan untuk setiap ponsel yang akan dijual.
2.	Dalam satu kali pemesanan hanya bisa memesan satu merk ponsel saja sehingga dilihat dari kacamata ekonomi kurang efektif. Diharapkan dapat dikembangkan ponsel yang dipesan lebih dari satu merk sehingga dapat diperoleh keuntungan maksimal.
3.	sistem pembayaran dalam aplikasii ini masih menggunakan sistem manual (transfer rekening), diharapkan dapat dikembangkan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan Credit Card.
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